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Stellingen behorend bij het proefschrift
1.	 Veranderingen	in	bloeddruk	in	de	tijd	voorspellen	sterfterisico	en	het	risico	
op	hart-	en	vaatziekten	bij	oudere	patiënten	beter	dan	een	enkelvoudige	
bloeddrukmeting.	(dit proefschrift)
2.	 Bij	ouderen	met	een	hoog	risico	op	hart-	en	vaatziekten	is	een	verhoogde	
variabiliteit	in	bloeddruk	geassocieerd	met	tekenen	van	ontsteking.	(dit 
proefschrift)
3.	 Lage	bloeddruk	bij	de	oudste	ouderen	voorspelt	een	verhoogd	sterfterisico,	
ongeacht	de	aan-	of	afwezigheid	van	hartfalen.	(dit proefschrift)
4.	 Bij	een	onverklaarde	sterke	stijging	van	het	plasma	NT-proBNP	bij	de	oudste	
ouderen	is	het	belangrijk	alert	te	zijn	op	(paroxismaal)	atriumfibrilleren.	(dit 
proefschrift)
5.	 Bij	ouderen	met	een	voorgeschiedenis	van	hart-	en	vaatziekten	is	plasma	NT-
proBNP		een	veelbelovende	cardiovasculaire	risicopredictor.	(dit proefschrift)
6.	 Gegevens	uit	gerandomiseerde	studies	kunnen	worden	gebruikt	om	voor	
individuele	patiënten	bij	aanvang	van	de	voorgenomen	behandeling	het	
behandeleffect	in	termen	van	absolute	risicoreductie	te	voorspellen.	(BMJ 2011; 
343:d5888)
7.	 Als	wij	geloven	dat	iets	slecht	is	en	wij	het	recht	hebben	om	dit	te	voorkomen,	
is	het	ook	onze	plicht	om	dit	te	doen	ongeacht	de	consequenties.	(Lord Alfred 
Milner; Glasgow, 26 november 1909)
8.	 De	huidige	kennis	over	de	behandeling	van	hoge	bloeddruk	bij	ouderen	
biedt	voldoende	argumenten	om	een	‘one-size-fits-all’-beleid	af	te	raden.	(Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2013;157 (7):A5801)
9.	 Voor	risicostratificatie	op	hoge	leeftijd	is	het	gebruik	van	relatieve	risico’s	te	
prefereren	boven	absolute	risico’s.
10.	 Met	het	toenemen	van	de	leeftijd	neemt	de	wetenschappelijke	kennis	over	
medische	behandelingen	en	risicopredictie	af.	
11.	 Een	mens	is	zo	oud	als	zijn	vaten.	(naar	T. Sydenham (1624-1689))
12.	 Onderzoek	publiceren	is	als	het	oplossen	van	een	puzzel:	heb	je	een	
hoekstukje	gevonden	dan	kom	je	in	een	high	impact	tijdschrift.	Toch	zijn	de	
overige	puzzelstukjes	net	zo	belangrijk	voor	het	afmaken	van	de	puzzel.
